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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ТЕОРІЇ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Запровадження ефективної системи протидії кримінальним 
правопорушенням передбачає вжиття невідкладних заходів, 
спрямованих на оптимізацію й раціоналізацію кримінального 
провадження, що ґрунтуються на найновітніших інноваційних 
досягненнях науки й техніки, розширенні можливостей їх ви­
користання у практиці боротьби зі злочинністю. Серед таких 
засобів особливої уваги набувають різноманітні криміналістич­
ні комплекси, зокрема, такі їх різновиди, як тактичні операції, 
застосування яких активізує й організовує процеси взаємодії 
правоохоронних органів. Вони виступають ефективним засо­
бом реалізації методів досудового розслідування і судового про­
вадження, вирішення окремих тактичних завдань і створення 
відповідних умов для економії часу й зусиль слідчого, судді. 
Усе це свідчить про важливість і своєчасність теоретичного об­
ґрунтування й широкого впровадження тактичних операцій у 
практичну діяльність із розслідування і судового розгляду зло­
чинів.
Разом із тим існує низка проблем, що стосується тактичних 
операцій, яка залишається не розробленою або належить до дис­
кусійних. Простежуються тенденції відставання теоретичних
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розробок від практики застосування тактичних операцій у до- 
судовому розслідуванні і судовому провадженні. Характерними 
у криміналістиці є намагання переглянути, уточнити й допо­
внити деякі теоретико-прикладні засади тактичних операцій. 
На даний час дискусійним залишається переважна більшість 
питань, що є визначальними у формуванні криміналістичної 
теорії, зокрема, поняття тактичних операцій, їх функції, кла­
сифікація, структура, місце у криміналістиці, зумовленість 
формування тактичних операцій чинниками-детермінантами 
(видом злочину, стадійністю кримінального провадження, слід­
чою ситуацією, тактичними завданнями тощо), принципи по­
будови й реалізації тактичних операцій, типові тактичні опе­
рації та проблеми їх застосування, організація і планування їх 
при розслідування і судовому розгляді злочинів, застосування 
комп’ютерних технологій у побудові й реалізації тактичних 
операцій та ін. На ці й багато інших нагальних питань необ­
хідно дати аргументовані відповіді, спираючись на ґрунтовні 
методологічні засади з урахуванням сучасних наукових кон­
цепцій у криміналістичній науці.
Формування теоретичних засад тактичних операцій вимагає 
фундаментальних напрацювань і комплексних розробок. Проте 
в цьому плані мають місце певні труднощі й перепони. Щодо 
подальшого розвитку теорії тактичних операцій вони поляга­
ють у не розробленості й недосконалості системи методів їх піз­
нання й вивчення, що у першу чергу, пояснюються низьким 
рівнем емпіричної бази досліджень, які ґрунтуються в основно­
му на окремих прикладах із практики. Досить складним пи­
танням є вичленовування тактичної операції з усієї маси слід­
чих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), судових 
дій, оперативно-розшукових та організаційно-технічних захо­
дів, які здійснюються у процесі кримінального провадження.
Як свідчить аналіз наукових публікацій останніх років, ін­
терес до зазначених питань у криміналістів не зник, хоча в 
основному вони становлять собою криміналістичні рекомен­
дації з використання тактичних операцій при розслідуванні 
окремих видів і груп злочинів. Нерідко теоретичні засади так­
тичних операцій, сформульовані чотири десятиліття тому, й 
сьогодні залишаються актуальними, але не використовуються й 
не враховуються дослідниками. Простежується парадоксальна 
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закономірність: не дослідивши достатньо теоретичне підґрунтя 
тактичних операцій, не розібравшись у її методологічних за­
садах, учені-криміналісти, так би мовити, «самовіддано кину­
лись» розробляти типові тактичні операції при розслідуванні 
окремих видів злочинів.
Певні складнощі та проблеми існують також й у практиці 
реалізації типових тактичних операцій при розслідувані окре­
мих видів злочинів. Так, за результатами проведеного нами ан­
кетування й інтерв’ювання слідчих прокуратури, МВС і СБУ 
лише 56,6 % респондентів підтвердили застосування тактич­
них операцій при розслідуванні злочинів, 7,7 % вказали, що 
такі операції проводять в окремих випадках, а 35,7 % зазна­
чили, що взагалі не використовують цих тактичних засобів.
У зв’язку із цим заслуговують на увагу дослідження так­
тичних операцій на підставі загальнотеоретичних підходів, що 
забезпечують пояснення й обґрунтування таких фундаменталь­
них першооснов будь-якої окремої наукової теорії, як її генеза, 
сутність, факт, гіпотеза й теоретична побудова. Важливо на те­
оретичному рівні вивчити й розкрити закономірності функціо­
нування тактичних операцій при розслідуванні злочинів. При 
цьому повноцінний розвиток окремої теорії в криміналістиці 
має бути обґрунтований предметом та об’єктом її дослідження, 
а також методами, які при цьому використовуються. Значущи­
ми є й питання визначення місця зазначеної теорії у криміна­
лістичній систематиці, її структури та функцій. Вважаємо, що 
дослідження концептуальних основ тактичних операцій у кри­
міналістиці необхідно спрямовувати за двома напрямами. Пер­
ший передбачає вивчення й дослідження сутності тактичних 
операцій, наукових та методологічних основ, історії розвитку, 
структури і класифікації тактичних операцій, місця цієї теорії 
у системі криміналістики, взаємозв’язку з іншими галузями 
криміналістичного та іншого наукового знання, судово-слідчою 
практикою. Другий рівень — особливості формування окремих 
типів та видів тактичних операцій, форм і можливостей реа­
лізації отриманих знань з метою побудови й застосування на 
практиці типових тактичних операцій, які проводяться для ви­
рішення типових завдань розслідування окремих видів та груп 
злочинів.
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